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la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: I I "1 I y 4 a 7




D.° Vicenta Pérez Luis
Viuda de D. Antonio Torres
Falleció el dia2 de Agosto, a las 15,s0, a los 66 ainus de edad
Después de recibir los Auxilios Espirituales
R. I. P.
Sus desconsolados hijos Emilia, Antonio, Eusebio, liana, Ana,
Valentín y Daniel; hermanos Juana y Manuel; hijos politi-
cos, sobrinos, primos y demás familia,
Al participar a sus amigos y relacionados la sensible pérdida,
les ruegan la tengan presente en sus oraciones y la asistencia a
los funerales que se celebraren hoy, a las 11,3o, en la iglesia
Parroquial de Santo Domingo, y a continuación la conducción del
cadáver, merced que la familia agradecerzi eternamente.
Huesca, 3 Agosto 1933.












ir DE LA ALGALDIA
1
Hoy, liltimo día de tiimbola, entraran en suerte
l0s mejores regalos
Almacenes de San Pedro s A Sucursal de llueca
•
Se ha presentado y defendido muchas cnmienaas, que por gran
mayoría han quedado reclnazadas
Se aprueban varios dictámenes
MADRID, 2.- -A las cuatro dc la tarde
abre la sesión cl se flor Besteiro. Escaneos y
tribunas muy desanimados. En el banco
azul el sénior Prieto.
Se aprueba el acta dc la anterior sesión.
Asimismo quedan aprobados varios dicté-
menes do las distintas Comisiones.
El proyecto de Arrendamien-
tos Resticos
Continua la discusión del proyecto do
Arrendamientos Rústicos. F l señor Lama-
mié de Claire defiende una enmienda.
Dice que la actitud de los socialistas, que
son mayoría en la Comisión, constituye
una intransigencia intolerable.
El Señor Guerra del Rio.-No son ma-
yoria.
El Señor Lamamié de Clairac.- -Pero los
republicanos votáis con ellos.
El señor Guerra del Rio.-Eso ya lo ve-
rernos.
El seiior Lamamié pide que se exceptúe
de la ley a los pequeños propietarios Le
parece arcaico el procedimiento de los
censos.
El Señor Martinez Gil dice que los so-
cialistas no dirigen la Comisión. Lo que
ocurre es que los socialistas y los republi-
canos vamos de acuerdo.
La enrienda del Señor Lamamié es re-
chazada por 1 30 votos contra 15.
En votaciones ordinarias se rechazan
otras enmiendas que ayer quedaron pen-
dientes.
El selior Royo Villano va `def1ende otra
enmienda y dice que hace la obstrucción
al articulo primero, para no llegar al articu-
lo 17. Dice que sigue la misma táctica que
cuando se discutió un famoso proyecto de
don Antonio Maura.
Se rechaza esta enmienda y ocurre lo
mismo con otras defendidas por los seuo-
res Aizpun, Domínguez Arévalo, Ortiz de
Solórzano \' Guillar (don Santiago).
- _ _ . s *
La interpelación solare pro-
lilema naranjero
, Se reanuda la interpelación sobre el pro-
blema naranjero. El señor Cano Coloma
declara que s i ha dado una lamentable
desviación al problema, ya que se ha con-
vertido en político lo que no tiene otro ca-
















Manifestaciones del seiior Bes-
teiro
Terminada la sesión de hoy, cl presiden-
te dc 'la Cámara sour Besteiro ha recibido
a los periodistas Cn su despacho oficial.
Ha dicho que el plan para mariana era
el mismo que el de hoy. Se discutiré el pro-
yecto de Arrenmdamientos hasta las ocho y
después seguirá la int<'rpelaCi<'m sobre el
problema naranjero.
Un periodista le ha hecho observar que
la discusión del proyceto dc Arrendamien-
tos rflsticos se desarrollaba con gran lenti-
tud. .
-Si, efectivamente, ha replicado el se-
f1or Besteiro. Pero hay corrientes de con-
cordia para llegar a una fórmula que per-
mita la aprobación de dicho proyecto la
semana próxima.
Se extiende en consideraciones y dice
que la base del problema esta en la ex-
portacién. No hay derecho a plantear al
Gobierno un problema difícil que ni ha
creado ni siquiera ha intervenido para agu-
dizarlo.
Se suspenda este debate y se levanta la




Garganta, Nariz y 0ido
Ex Profesor Ayudante de la Cliniva
de Otofinolaringologia de la Facultad
de Mwicina de Barcelona
Consulta: De 11 a Iyde4a6
Coso Galán. 21, 5.°-Iluesca
Rumores, mis rumores, que no
se confirznan
El seiior Franchy Roca, nie-
ga que haya dimitido la
cartera de industria
MADRID, 2.-Esta tarde han circula-
doc en insxsteucia, especialmente por los
pasillos del Gougresu, °1~umores asegu-
rando que el segur Franchy Roca había
presentado la dimisión de su cargo.
Se aseguraba que el se flor Franchy
Roca tenia erpropdsito decidido de pre-
sentar su dimisión irrevocable, en el
Gensejo de ministros anunciado para
ayer y que no se celebré por la gravisi-
ma enfermedad del se flor Chivas Cuadri-
llero.
'l'ambi,én se delia que el ministro de
industria habla dirigido una carta al
sef1or Azafla reiteraudole la dimisión.
Los periodistas han interrogado a los
diputados federales señores Soriano y
Seniles y Qstos, muy molestos, se han
quejado de la camparla que algunos pe-
riédicos realizan contra su partido.
También ha sido preguntado por los
reporteros el sefwr Barriobero. Este di-
putado federal ha dicho que desconocía
la dimisión, pero no ha negado la posi-
bilidad de que se haya presentado.
Cerca de las nueve de la noche, los
periodistas han podido hablar con el
saibor Franchy Roca.
Ha negado rotundamente los rumores
de su dimisión, diciendo que por ahora
no pensé ha en ello.
-g,Quiere eso defzirque la presentaré A
pronto?, ha insistido un periodista.




Los toros para el día de
San Lorenzo
Ayer fueron apartados de los pas-
los y encajonacios los seis toros de
Pérez Tabernero, de Salamanca, que
<2Ju'¢-1¢<de.,J.idi:3..f=_' fli Ln.
rengo. ' 0
Tenemos referencias de que es un
Lole magniHco de prese11tacz'6n, que
/da de .gustar por su lipa, ldrninay
colocación de defensas. El ganadero,
don Antonio Pere:{, asz'stirci a la co-
rrida cen ado y' convencido de que
trae a Huesca seis ejemplares que
jug ar por la nota de cada uno, ne-
cesariamenle han de acusar bran/ura,
doblega 3' estilo.
Se han recibido las células de los



















Nos abstenemos de /lGC8T` comentario
alguno hasta el próximo domingo
que los hemos de ver y' entonces po-
dremos hacerlos recogiendo la impre-
s1.6n que su presencia cause en el pu-
blico. Lo que si se puede repetir es lo
que el mayoral ha dicho a su duefio:
-,Don Antonio, vaya acorrida
guapa» que me lleno a Huesca!
da guapa», 7' en boca de un mayoral,
quiere ciecir mucho.
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Dos reuniones importantes
E señor Galarza ha dicho que dentro del Comité Nacional con-
tinualaan las divergencias.-La minoría continua reunida
MADRID, 2 -A las once de la mafia-
na, en una de las Secciones del Congre-
so, se ha reunido la minoría radical so-
cialista. A las dos y media han salido
los diputados asistentes.
El sedar Baeza Medina ha dicho a los
periodistas que habían tratado detenida-
mente del problema que plantea la pre-
sentacién del programa mínimo del par-
tido radical socialista al Gobierno y que
como no habían terminado la delibera-
cién. volverían a reunirse por la noche.
Imponente manifestación de
duelo
El entierro del padre politi-
co del jefe del Gobierno
sefior Azaria
MADRID, 2.-A las seis de la tarde se
ha celebrado el entierro de don Mateo Ri-
vas Cuadrillero, padre político del selior
Ataxia.
La flinebre comitiva se ha organizado en
la casa mortuoria.
Han presidido el duelo los hijos del H-
nado, el sénior Azaña, el Gobierno en ple-
no, subsecretarios autoridades, políticos,
literatos y periodistas.
El cadziver ha sido conducido al cemen-
tirio de San justo.
Fl acto ha,~ constituido una imponente
manifestación de duelo.
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La aplicación de la Reforma
Ag;-aria
Se acuerda expropiar, sin
indemnización, importan-
tes fincas
MADRID, 2.. -Se reunió el Comité eje-
cutivo de la He forma Agraria acordan-
do por mayoría, con el voto en contra
de la representación patronal, la expro-
piacién sin indemnización al duque de
M nélinnnd i dm varin¢ nnn-Hina en Unairn
'del Re?) (G6rdoba); al duque de Alba, a
los cortijos de Carmona (Sevilla): al
duque de Lerma, del cortijo dé Hbyue-
los, en Marchena (Sevilla); al conde de
la Mora, de nna finca en Villanueva del
Fresno (Badajoz); al marqués de Yiana.
de una lince en Hornachuelas (Córdoba),
y de una dehesa en Baeza (Jaén).
E fecti varnente: La minoría se ha re-
unido esta noche y contimia sus delibe-
raciones a la hora en que telefoneo.
Se espera con gran interés conocer los
acuerdos de la minoría.
También se ha reunido el Comité Na-
cional del partido radical socialista. Tor
dos sus miembros han guardado, a la Sa-
lida, impenetrable reserva, excepto el se-
1'1or Galarza, que se ha limitado a deci-
que en el seno del Comité seguían la-
divergencias en la apreciación del pros
brema político.
El alcalde ejerciente del excelenti-
simo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hago saber: Que con mucha fre-
cuencia, agudizada en los últimos
tiempos, llegan reclamaciones y que-
jas a esta Alcaldia contra los ruidos
nocturnos que perturban el descanso
de sanos y enfermos.
Elemental regla de convivencia es
la de evitar molestias a nuestros con-
vecinos, cuando son fácilmente evita-
blus, como en este caso.
Por ello, espero de ms admimstra-
dos los oscenses. que siempre han
dado muestras de mesura, que, a
partir de las doce de Ya noche, inte-
rrumpirén el funcionamiento de apa-
ratos de radio con altavoces, gramo-
las y gramófonos, o bien evitaren
que los sonidos de estos instrumen-
tos o mecanismos se expandan por el
exterior de sus viviendas con grave
quebranto del silencio indispensable
para el cabal descanso nocturno a
que al principio me rehiero.
Dictados de educación ciudadana
así lo requieren en la generosidad de
los casos: razones de humanizadlo
demandan pOr nuestros convecinos
La Aldaldia confía en el espirltu
elevado de ciudadanía del vecindario
oscense, a fin de no tener que aplicar
las medidas de rigor si se falta a
cuanto en este Bzmdo se determina.
Huesca, 2 dc Agosto de 1933.-El
alcalde, Agustín Delplén.
Esta tarde todo el mundo al Parque
Como ocurre siempre en todas las tómbolas, los mejores.premz'os se reservan
para el ultimo día. Así hemos hec/zo nosotros para asegurar el éxito de hay.
A pesar de que lOdavia disponemos de mes ciento cincuenta premios, la mayoría
de ellos, como ya hemos dicho, de excelente calidad y de mucho valor, liqui-
daremos esta tarde la tómbola. En suerte enlrarcin, pues, los regalos, magni-
jicos y valiosos de los señores de Cardefera, de Coarasa-Lapetra, del general
don Francisco Llano, del 'diputado a Cortes señor Bujeda, cinco estupendos
aparatos de log, 1/arz'as cubiertas de seda y otros premios-ya hemos dicho que
eran los mejores-, por cuya adquisición el publico tendrá excepcional interés.
Hoy, ultimo día de tómbola, acudirán los oscenses al Parque para contri-
buir con sus donativos a la gran obra de caridad que vamos a ultimar.
La Banda militar, nuestra notable Banda militar que cada día interpreta
mejor, con gusto mas r*e_/inado, cual corresponde a las' excelentes dotes artis-
ticas de su culto musuco mayor seriar Galanga, dar de ocho a nueve y media
un concierto en el kiosco del Parque.
Y para el scibado, .h ada ya la lémbola, organizamos cuatro sorteos por el
procedimiento de las ruedas. Se ri/larcin el armario de luna. regalo de don José
Lasa osa; la cubz.er*la de se/la bordada, obsequio de La Innovación; el estuche
que contiene servicio de plata, de aseo, regalo del Regimiento minero 20 y el
jam6n,.obsequz.o de don Mariano Santamaría.
a 1,50 pe-
8  a n " (cruzado, inmejorable calidad), a 2 ptas. uno
I (madapolán), a 1,50 atas. uno
i
~§¢g--. Las sesiones parlamentarias
y a continuado l a discusión del proyecto
Arrendamlentos Busticos
Sehan reunido el Gomita Nacional y la minoría




S d s lis s y est mp d s
yapa de esa fecha
FRANQUEO LONCERTADO






_ Lln grandioso y emocionante
drama del hampa, basado en la célebre novela de Escorpio




La obr a del
r epu
Campen nzu'i(»:1;Il,sc' \<'r1i frcntcaMir, S  E 0 F  R E  C  E
campeón -del Cinturón barcelonés, y apro-
vecharé cl combate para reaparecer cn
Aragón. Mir es, en la actualidzId, el imito tremente el Cinturón de Barcelona.
buen welter al que Oroz no ha pegado. " ' " `
Antonio Gascón. ;1.E PFGARA? X . "Editorial Popular S. Au- -HU€SC8-
7 d) También deberá dar ocupación efectiva al trabajador cuando
el no dársela perjudicase considerablemente su formación o perfeccib-
b A namiento profesional.





















Deprisa de la grandiosa superproducción M. G. M., inter-
pretada por Wallace Berry y Lewis Stone
Hay cosas que no se comprenden por
intuición , aunque muy avispado se sea.
Exigen. por el contrario, un análisis
meticuloso, un estudio detenido, una rc:-
flexion lenta. Por ejemplo, la llamada.
Lucha de clases.
Estamos asistiendo desde hace dos
afros al periodo mas álgido de esa lucha.
Nuestros periódicos y nuestras conver-
saciones estén llenas de esa frase y, sin
embargo, acaso no hayamos sabido aun
concretar, comprender el verdadero sen-
tido de esa lucha de clases.
Si queremos proceder por intuición,
decimos que la lucha de clases es el
combate entre el trabajo y el capital,
entre patronos y obreros. Pero si acep-
tamos esta interpretaeion simplista ha-
bremos cometido el mismo error que si
creyéramos que en el oxeo el _eom bate era
de los dos boxeadores contra el publico.
No. Analicemos, estudiemos. reflexio-
nemos. Para llegar a la conclusión de
como el patrono no es en esta Lucha de
clases sino un mero espectador. Un es-
pectador, que continua en su localidad
mientras la lucha no le es molesta, y la
abandona en cuanto ya el espectécnlo
deja de divertirle.
He aquí un patroneo, un fabricante.
n4gJ&f4'91smf4+zL"J'5f§3~ ?é§We@E'
anémica mundial, retraimiento de las
erases pasiva y parásitamente adinera-
das espaiiolas, evasión de capitales. des-
conHanza, escasez de mercados. Como
se produce mes de lo que se vende y se
vende mes de lo que se cobra, el patrono
no quiere dejar su puesto de espectador;
disminuye en un veinte por ciento la
producción y procura con un pequeflo
aumento de precio compensar la dismi-
nucién que en sus beneficios ocasiona la
haga de producción.
Y es en este momento tan propicio cuan-
do la. lucha de clases entra en una frase
de agudeza extrema. La aetuaeidn de los
Jurados Mixtos va progresivamente ce-
rrando la tuerca de elevación de sala-
rios. Nuestro patrono se ve obligado a
aumentar en un treinta por ciento los
jornales de sus obreros. Despide a vein-
ticinco, que con los veinte anteriores,
son ya cuarenta y Cinco los que van a
aumentar el puro forzoso. Y ahora es
cuando se presenta la verdadera lucha
de clases la clase los cincuenta y cinco
que permanecen en la fábrica con meju-
res salaries y la clase de los cuarenta y
cinco que empiezan las jornadas de
hambre.
A ello se reduce la lucha: a la que
sostienen los que quieren ser se loritos
con los que se quedan sin comer para
que los otros puedan serlo.
El ingreso en las Escuelas
de ingenieros industriales.
Central, de Barcelona y de
Bilbao
Se convoca a los padres de aspirantes
con una o varias asignaturas aprobadas
sueltas, y, naturalmente, a los de cuan-
tos las hayan aprobado por grupos, pri-
mero o segundo de ingreso en las Es-
cuelas de Ingenieros lnduslriales Cen-
tral, de Barcelona y de Bilbao, a una
Asamblea que se celebraré el próximo
jueves 3 de Agosto, a las seis de la tar-
de, en la Sala de Fiestas del Gran Me-
tripolitano de Madrid, advirtiéndoles
qué del mayor minero de asistentes 0
delegaciones. mes adn que dv su perfec-
to derecho, dependeré el éxito de sus
legitimas reclamaciones contra el de-
creto de 29 de Enero y el Reglamento
del 23 de Abril.
Para evitar la presencia de elementos
.eXtra13os, se avisa que a la entrada del
local s exigirá la presentación de los
correspondientes <<carnets» escolar Hlial
y la cédula personal propia que acredi-
ten la condioion de convocado, o, en su
defecto, ir acompañado de quien pueda
acreditalsela después de haber acredita-
do la suya.
Asimismo, la Comisión ruega a las
Agencias y corresponsales de Prensa el
favor de transmitir a sus respectivos
. I In., ulbbuuumudd
de dos millares de interesados en toda
ES M, para que pueda asistir el mayor
nfxmero.
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15 días de rebaja-Del 1 al 15 de
Agosto en
Almacenes de San Pedro, s. A.
precios. Cuando la competencia se lo
impide cuando el enrarecimiento del
mercado no permite nuevas alzas, el
patrono cierra el negocio, envía al paro
a Ya .letalidad de sus cien obreros, aban-
dona su localidad de espectador y, gene-
. ralmente. vive tranquilfm y sosegado de
las rentas que le producen los benefi-
cios que acumulé en las épocas hienas.
Si es . patrón pobre o reciente, cierra
también, pero se dedica engrosar el
ejército de parados, con 10 que ya
produce una cifra, al parecer antiaritmé-
tica, del ciento uno por ciento.
Esta lucha, este enea raizado forcejeo,
se desarrolla en el Campo de batalla de
la. economía nacional. Y a fin de que el
marco de esta guerra no sufra mas des-
trozos, será necesario desear que se des-
arrolle con la mayor crueldad posible,
ya que así será mas rápida. Cuando el
ultimo hombre en actividad se pase al
bando de los parados, la lucha habrá ya
concluido. Y una nueva era de civiliza-
El día 10
idees ~de Ara-Ceccarelli,
Oroz haré su "rentrée en
Ins ring aragoneses
Aumenta por momentos el interés por la
gran velada del jueves próximo. So trata
de una reunión de las de envergadura, de
las que se organizan pocas al aun). Un com-
bate de fondo que pone frente a frente a
dos calificados adversarios de los campeo-
nes mundiales de pesos medios y mCdio-
fuertes. Ignacio Ara y Cicarelli van a pro-
porcionar a los oscenses el mejor combate
que hayan presenciado. De él hemos hu-
blado ya y hablaremos en otra ocasión.
Hoy nos toca ocuparnos con el ultimo
match de la sesión, el que librurén Martin
()ros y el magnifico welter Mir. Pelea que
daré lugar a que el campeón de Espada dc
los welters, Oroz, pase por apuros y estre-
checes que desde hace tiempo no le mo-
lestan.
La Clase y la fama del zaragozano no Son
para describirlas, puesto que en el ánimo
de todos esta el que Martin Oroz es uno
de los mas completos ° pugiles con que Es-
pafna cuenta desde hace varios años. Su
Campania por América le hizo célebre,
como a Ara, Uzcudun, Hilario Martinez y
tantos otros, regresarlo a Fsparia, donde
reapareció frente al .campeón de los lige-
ros Roberto Sans, al que venció a los pun-
tos en el Nuevo Mundo de Barcelona. Re-
cordamos precisamente que el alió pasado
por estos días se buscara para Huesca la
Martin Oroz
{,Por qué es el preferido? Porque es el lugar mes sano., agradable y
delicioso para verano. La magnifica piscina de 770.000 libros de agua
transparente, depurada por los medios mes modernos, es la tercera
en Espafla que cuenta con esfacién depuradora, renovación constan-
te de agua y entrada diaria de 110.000 libros, aprobada por este Go-
bierno civil, cuyos informes favorables del selior arquitecto e inspec-
tor de Sanidad, miembros de Ya Junta consultiva e inspectora de Tea-
tros y Espectáculos públicos de la provincia, dotada también con ser-
vicios de médico y practicante, vanos, etcétera, conceden a usted las
mayores garantías sanitarias y de seguridad, abierta desde las seis
de la mañana a las doce de la noche. De once a doce y media de la
mañana, reservado para señoritas. Todos los días de siete y media a
nueve y media, gran BAILE VERMOLIT; a las diez y media,
función de cie.
Entrada única, veinticinco céntimos. Esmerado servicio de ambigú.
Cambio del 2 Agosto de
Interior 4por100...........
Amortble. 5 por 100 en. 1900
» 5 por 100 » 1917
5 por 100 » 19%
» 5 por 100 1927
sin impuestos...............
Amotble. 5 por 100 en. 1927
1 ' 0 |_ D 0 con impuestos......
Amortble. 3por 100 en. 1928
» 4 por 100 » 1928
» 4'50 por 100 >> 1928
» 5 por 100 » 1929
Deuda Ferrov. 4,50 por 100.....
» .. 5 por 100
(Rédito B. Hipotecario 4 por 100
» » 5 por 100
» » 6 por 100.
Acciones Banco de Espolia. . .
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros. 28 kilos. 416'800.
Corderos. 46. kilos. 470'700
Ternascos, 2, kilos. 9'700.
Terneras, Z, kilos. 232'500.
Vacas, 0, kilos, 000'000.
Total, reses. 78. kilos. 1.129'700.
I11111nun1a1n1u1II11lu111l111l11nunuuluuu1lu11u11l11111»
Sistema moderno. en muy buen es-
tado, con cogaute v costadillo, siete
metros de largo, se veme a mitad de
precio.
Razénz Coso de Galán, 23. tienda.
é s u l a
Seminueva, de 500 kilos de fuerza,
V un mostrador' de madera de Cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.
Informaron en Ya Administración de
este periédicu.
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revancha de este combate y no pudo lo-
ararse, . » . _ _ . , rf- ,_
Oroz pronto se iH1puso; la superioridad
suya se manifesté a través de cuantas pe-
leas le ofrecieron las empresas, alcanzando
resonantes victorias sobre los mejores de
su peso nacionales. Culminé su carrera vic-
toriosa en el triunfo alcanzado en Madrid
sobre el asturiano José de la Pesia, al que
derroté por k. o. al round 12, conquistan-
do el titulo espa13ol, que no ha dejado dc
ostentar desde entonces (esta temporada
última), batiendo sucesivamente a Sans,
Haber (con el que hizo match nulo en Ma-
Hrid anteriormente) y Martinez de la To-
rraxa.
Recientemente Martin Oroz, indiscutible
campeón nacional, ha iniciado una intensa
campana para acercarse al titulo europeo,
que se espera consiga por sus cualidades
eXtraordinarias. Así 1o han armado los
críticos después de su f1ltimo triunfo'con-
seguido en la capital catalana sobre el
campeón de Italia,Kid Frattini, combate
que comqsabrau los lectores se celebré la
semana ultima.
Oroz reaparece en Huesca, ante la afi-
cién aragonesa; la gran velada del 10 de
Agosto es de la suficiente categoría para
contener en su excelente programa una
¢rentréé» de la importancia de esta de que `
hemos hablado.
Se le opondrá un boxeador peligrosisi-
mo, Mir, un muchacho oscense que ha ve~
nido abriéndose paso entre los catalanes




















































(Servicio facilitado por el Banco
Español de Crédito.)
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Diésel Denz, aceite pesado 12-14 HP,
arranque en frio, gasto insigniHcante,
o,37 céntimos hora, para trilladora,
riegos, €tCB
Ocasión inagnifica, y como mate-
rial sobrante, nuevo, véndese por
3.500 pesetas. Facilidades.
Cabestany, 6-Teléfono 243-Huesca.
dos gabinetes, con balcón a Ya calle..
independientes.
Razón en esta Administración. cien podré comenzar.
Y menos mal mientras el patrono pue-
hlicano-s
ir no ni excvclcr de la séptima pzntc (lb salario.
Termina esta parte afirmando vl cznraicu-r singularmente privilegia-
do de los créditos por salarios o sueldos d<-vcngados por los trabajado-.
res, el derecho a una vzicacién retribuida de siete días en el caso de .
una duración del contrato superior a un no, y la nulidad de toda
cláusula que limite el ejercicio de los derechos civiles y políticos.
Respecto a los contratos colectivos, se advierte que podrán conve-
nirse responsabilidades de una parte y dé otra, pero habré de éxpre-.
serse concretamente su extensión y alcance y las garantías que las ase-
guren. También se impone la obligación a los concesionarios _de obras
y Servicios públicos de realizar contrato colectivo con los obreros que 1
hayan de ocupar en dichas obras y servicios.
También seré obligatorio en toda cxplotacion, fábrica o taller que
, dé. 9cup§Ci611 habitualmente a mis dc 5o obreros, la existencia de un
reglamento de trabajo, elaborado dc acu<~rdo con el personal intercsa-
do y al que si daré la publicidacl necesaria.
fin' .:1...i0 es e tú b 'adores ° otro
M - .»~4*f¢°.% 41 4 -8 »aa"= v a nos.,_ vi . M . I .\. 4 . .
'La Ley e}1unera y §s ec1fica detenidamente las obhgaclones gene-
ralas que impone a los t rabajzulores cl c¢mtrato de trabajo: Son las si-
guientes: /
a) En.primer término, diligencia en el trabajo y colaboración en
la producción. 4
b) Indemnizacién- o reparacién de las averías materiales que cause.
.c) Mayor cantidad u intensidad de trabajo en vasos de urgencia o
fuerza mayor, y siempre que'medic la cunmensacién o indemnización
correspondiente
dj Fidelidad a la Iimpresa, no admitiendo propinas ni sobornos
de extraeos.
e) Conservar el secreto de Ya explotación zum después de exdn-
guido el contrato.
f) No hacer concurrencia al patrono ni colaborar con quien se la.
haga. . .
g) Y asistencia puntual, salvo cascfde muerte, entierro o enferme-
dad grave del pariente próximo o alumbramiento de esposa, casos en .
los cuales se autoriza la ausencia de una jornada completa sin descuen-
tu dc haberes, o siempre que hayan de cumplirse alabares inexcusables
de carzicter pliblico y por e tiempo de duración de éstos.
Las obligaciones del patrono s° puntualizan dcl modo siguiente:
a) Pago exgctq de r¢Lribuci6n convenida. abonando en caso de
demora el 5 por 1oo'dc interés semanal.
b).. Reintegro de los gastos de trabajo suplidos por cl trabajador.
c) .Entrega de un certificado a§:réditativo del tiempo y clase de
los servicios prestados por el trabajador, omitiendo apreciaciones
sobre sus cualidades o tendencias.
Termina la Lev scnialando las causas, formas y maneras de cesa-
cién del contrato. Como causas, enumera las siguientes:
a) Lo estipulado en el contrato.
b) Mutuo acuerdo. .
c) Muerte o incapacidad del patrono o del obrero.
d) Fuerza mayor.
e) Despido justificado.
f) Voluntad del trabajador.





d) Abuso de con6anza.
e) Disminución continuada y voluntaria del rendimiento.
Se considera justificado el despido por parte del trabajador cuando»
media alguna de las circunstancias siguientes:
a) Falta de respeto.
b) Falta de pago.
C) Exigir trabajo distinto del convenido.
d). Modi{iCaf:i6n o ixicuinplitriientddel reglamkht§"de trabajo..
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» F. C. Norte de Espuria
» Ordinarias Azucarera
Belgas.





de ir aumentando paulatinamente los -
LEGISLACION OBRERA
~annul MHS lll%l3 ns l u r i ana
Coso Galán, 20 Telf. 78
HINDISCUTIBLEH
u TRATAMIENTO Monino MAS nxvmo Y EFICAZ
@ ji n M E g
Ir |.. | dos con patas plegables muulwl
, . _ 1lvIPonnNr.1sIMo= _nrre9lm de toda
| can en poderoso Mateo .,.=..........,,¢.... Talleres meuilnlcus de Gerraioria
I M E W A Q Q W E N A M nEs nEnlo BAGE
pan todos ..,, caso du anemia, _,,,,.,,_,__, general. I Fébrlca y..ta lares adre Huesca, 11
II fallrica ue sellus nu caunnli






Tienda: Coso de Galán. 58
'I =4.~Pv§449 I
Gran Fébl=ica de Badiles,
Mundos y' Malejas
Se hacen toda clase de reparaciones.--Especialidad en
Maletas para aufomoviles
BAULES VIENESES Y CAJAS de MUESTRAS
Talleres: Ramiro el Monee, 221
I-IUESCA
Escabeche de Bonito en Barril, Superior a . . . pesetas kilo'
]am6n seco del país, lo mejora . . . . . . . 14 id Id
Tocino de ]am6n, a4, 4,50, 8 y . . . . . . . 10 id Id
' Pescados frescos, recibidos directamente de los puerros
Fábrica de líelo - Cámara Frigoriiica
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E s E L M E .I o R g
.. -.. ..-
Esta nueva imprenta, dotada de los mis modernos
elementos, realiza toda clase de trabajos tipogréiicos.
Tarífelas de visita; Impresos de todas clases; Recorda-
torios; Memorándums; Talionarlos, etc.- Para encargos
dirigirse a la Administración, Coso G. Hernépdez, 45.
GMEIAS @E n.©s @ECW©S
Y AFECCIONES DE LA pIE[__ QUEMADURAS,
HERIDAS INFECTADAS, sAnANoNEs_ur.cs.
. 4 - 4 »..»RADOS, VARICES. ETC.
ñame: mno mom a ANALOGO
Sgfiqpag Compre sus Sommlers en la fa-




Sommiers para "CAMA TURCA" fabrica-
DB VENTA EN LAS ZARMACIAS
pl; VENTA EN TODAS LAS FAQMACUAS
donde se surten.to-
das las parejas de
FABR|cA DE
JU N c o M I R E
E ¢t>'P51\~s='¢\»t'.:.'- °=°1>f*'1S»~ *n!' ccv uvenfxm1179* »9~m»- asm# \r.f.>~;az'.-'raw
IJ. SAN AGUSTIN
Al visitar Huesca no olvido.' h °` ', el acer el merarlo calle SAN ]0RGE_pLAZA -
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en éI_encontra.réis Ya EBANISTERIA
de buen gusto, de todo lo ne-
cesarlo para construir-:su nido
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
ZADORES a DOMICILIO - _-
MARCOS PARA FOTOG R AFI A s
G d d p i d bl
Manufactura de toda clase de grabados. Placas grabadas quimicamen-
te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauchli
elástico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchni son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo.
=SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES
LEANDHQ LURENZ
Porclxes Vega Armijo Teléfono 199-X H II E S C A
f M uebles- Bazar Lasaosa- Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN COMPRADOR
nranrles Almacenas de Muenlus Muebles n i luan Muebles uunnmicas
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas - juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
los precios.~FERRETERlA EN GENERAL.-Utiles y Herramientas.-Heriaiee.
' para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
ARTICLILOS PARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
' lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.~Planchas.-Hornillos, etcétera.
` Sección de ARTICULOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas <<Sarasquefa»
. y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorias
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en artículos para regaos
PRECIOS INcoMPETIsl.Es
Visite nuestra EXPOSICION y en ella encontraré el regalo
práctico par muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
feles, Comuniclacles, Casinos Oficinas, etc. etc.
Almacén de
mar e ras
nuevos talleres de Artes
TO/WAS MART/N MARCUS
hl ilurin l Pullulnr, s. fll-"Il PlltBlll
id a U llé
nuvms
L A g ti
fnimrial Pilular s n
111 I I I I Hill' I I el r |- II I
11¢ I
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Plaza de la Universidad, a Ielm1a 45 l-luEscA
:. Coso G. Hernández. 9-u_
Artiga:~ 10
'Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los





Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona. Medicina ge-
neral - Pie] - Sécretas.-Se ad-
miten igualas.
Ramiro el Monje, 25-2.° HUESCA
OBSERVATORIO METEOROLOGICC)
'w
Barómetro a O.°y nivel del mar, 7/46,9, Humedad
relativa,48 por 100. Velocidad en 24 horas, 705 kil6-
metros Estado del cielo, calina. Tempera- I
tura máxima a la sombra, 62,8. lb. mínima id., 16'6
ídem en Tierra. lZ>,7. Oscilación termométrica, 19,2 *  ' p ' _ ,  g Q  ¢  n
NECRGLCGKA
l s i id y lt
-g...?
--No sé los cursillistas que habrán
solicitado en Melilla, pero si no llegan




sicién destinada pm embutidos
Fiesta del Memada El ex convento 8% los Pilles




La Asociaci<'»n dv la Prensa, dc*spu<'*s dc haber hecho un estudio detenido de las soli-
citudes-muy numerosas por cierto-que hasta ella han llegado, ayer hizo la designación
de los nidios que han de integrar la Colonia
para hacer una .estancia lo mes dilatada posible en el Balneario de Panti cosa. Para hacer
esta designación se ha atendido con especial
a la situación económica de sus familiares.
Escolar que el próximo domingo partiré
cuidado al estado Hsiolégico de los niños y
Estas niziosy ni5as,acuyos familiares les ha sido participada ya la designación,
unidos a los que el pasado agio integraron la Colonia de la Prensa y que por prescripción
facultativa habían de hacer una nueva temporada de montaña, integraren el grupo de
sesenta muchachos que en el ario actual disfrutaren del resultado de esta nuestra obra.
Con objeto de someterlos al reconocimiento facultativo, imprescindible antes de hacer
el traslado al Baldeado de Panti cosa, se convoca a los sesenta muchachos para que esta
tarde, a las cuatro en punto, se personen en el Instituto de Higiene (Parque) en donde
serán reconocidos por los médicos de la Beneficencia municipal señores Bura, Pons y
Susin,.advirtiéndose que no podrá formatoparte de la Colonia quien artes no se haya
sometido a'este reconocimiento.
La Asociación de la Prensa lamenta vivamente no haber tenido a su alcance' disponi-
bilidades económicas quo le permitieran atender las justas solicitudes que 8.e familias-
oscenses y de residmmtes en esta Ciudad han llegado en número superior al centenar. Las
peticiones este 2180 <lesa1<=ndidas figuraren en primer lugar para la Colonial que ha de
organizarse el amo 1934.
LJ\ COMISION.
La lista única de los cur-
sillistas de 1951
Aunque solamente queda un Rectora-
do para enviar la lista de cursillistas, en
el Negociado de provisión se ha empeza-
do ya a la confección de la lista lirica.
segxin las normas establecidas.
Manifestaciones de interés
En Málaga col siguieron hablar con
el sexior Landrove, dos periodistas de
"ET Popularn y transmiten la conversa-
cién en esta forma:
-g...°?
-Los Cursillos empezaren en los pri-
meros días del mes de Septiembre, con
objeto de que en Enero estén finaliza-
dos. fecha en que ha de estar resuelta la `
sustitución de la en seiianza dada por las
Ordenes religiosas. Además se publica-
réi por la Direceién general un calenda~
rio para que en todas las capitales co-
miencen al mismo tiempo los ejercicios.
Esto retraeré consigo una mayor facili-
dad en todos los organismos.
-g,...°3
--N0 se puede ampliar de ninguna
'manera el número de plazas, fijado en
siete mil; esto no quiere decir que se
cubran todas, pues ya indica la convo-
catoria que son Cursillos de selección.
Ni una plaza mis ni una plaza menos,
sino las que convenga y se deban pro-
*ver.
-g...'¢
-Seg\in el minero de solicitantes, se
re el de tribunales para actuar en los
ejercicios; además, quiero que el méXi-
mo de cursillistas para cada tribunal sea
de ciento cincuenta. Si en Málaga, como
dice, han solicitado cuatrocientos y pico,
se formaren varios tribunales.
El pueblo de Barbastro
' se lace cargo del edifi-
cio Seminario
Han circulada por esta capital ru- I
mores asegurando que en Barbastro I
habían ocurrido incidentes de alguna
importancia. Hemos tratado de infor-
marnos en el Gobierno civil, en cuyo
Centro nos han facilitado el parte de
la Guardia civil de Barbaste.
Como ya es sabido, en Barbastro
existía desde hace bastante tiempo
planteado un pleito Gntre el Ayunta-
miento y la Congregación de los
Paineles, que usufructillo el aditicio
destinado a Seminario. Parece ser que
el se13or Obispo de Barbastro, ante los
requerimientos del alcalde, se mos-
traba favorable y dispuesto a que los
Paixles abandonaran ese edificio.
A las doce de las noche del martes
último se presenté un empleado en el
edificio .Seminario entregando al rec-
tor una orden del alcalde conminando
a los religiosos a que 16 abandonaran
inmediatamente. E l rect6F se negó, y
al conocer* el numeroso pxiblico allí
congregado la aptitud de los religiosos
se excité, ro-rfipi6"'al§xir'1as pueiftas y `~
penetré en el' edilicio, .adueniéadose
de él. , .1 a . _ , .
Los cuatro rehgnosos que lo 'hab1ta-
van fueron conducidos sin inferirles
el menor da§o, a la Residencia de
Misioneros, en donde estén alojados.
I
I
por Ío menos a cincuenta, tendré que
enrolarse al cup fe los que quieren in-
tervenir en Málaga.
-3,...'?
-El pleito de los maestros municipa-
les es difícil de resolver, no obstante es-
tar planteado el conflicto desde hace
muchos afros. Desde luego, los Ayunta-
mientos estén atosigados con tantas car-
gas, y la de costear Escuelas y maestros
es una obligaeion mas, que debe adjudi-
earsele al Estado. Pienso resolver este
problema en el momento oportuno con
toda mi buena fe y mis mejores deseos.
-De los cursillistas aprobados en las
dos primeras partes y alimentados por
los Rectorados, nada nuevo. Abu tienen
los Cursillos próximos para mostrar su
suficiencia y aptitudes, que son cosas
que no se gastan.
-3,...'?
-No puedo contestara ustedes sobre
la fusión de los dos escalafones, asunto
diticil y laberintico, porque alterar este
orden egcalafonal es muy peligroso.
-8... g
-De ese concur so especial de traslado
a que se refiere. he de indicarla que en
breve se anunciaré uno que se cubriré 3
con maestros nacionales en Servicio ac-
tivo, experimentados, y otros que hayan
demostrado suficientemente sus condi-
ciones; es necesario unir la experiencia
con la juventud. los dos puntales im-
prescindibles en la vida publica.
-»...°a
-i'»*Si se roveerén las plazas de nuez
va creación, resolviéndose definitiva-
mente el concurso para primeros de Sep-
tiembre. De todas m-aneras, el problema
del Magisterio nacional merece suma
atención y cuidado y en él gasto buenas
horas de mi vida. Los maestros espalio-
les son republicanos, patriotas, cons-
cientes y trabajadores y merecen de mi
toda clase de atenciones.
La Asamblea de harineras
VALLADOLID, 2.- -Se anuncia la Ile-
gada de todos los harineros de Castilla
y Centro de Espolia, para asistir a la
Asamblea que se celebraré mariana en
la Cámara de Comercio, para oponerse
a la vigencia del Decreto del 15 de Sep-
tiembre liltimo, que hace imposible la
marcha normal de la fabricación de ha-
rinas, especialmente en estas regiones
productoras.
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Sedcria - confecciones, venta con
gran descuento, en
Almacenes de San Pedro, s. A.
La tranquilidad renuncié rápidamente,
sin que tuviera que intervenir la
Guardia civil.
De un garrotazo mata a
su convecino
Comunican de Quinzano que` los ve-
cinos Juan Esco, de 68 axis, y Ma-
riano Esco, de 78, sostuvieron vio-
lenta discusión, llegando a las manos.
El primero propiné un formidable ga-
rrotazo al segundo en la cabeza, ma-
- téndolo. El .luan.Es;:o, cometido el
crimen, huye v 'se ha podido averi-
guar que toma el tren en la estación
-de Ayerme.-; ._ _ ,-
La Guardia civil realiza activas
pesquisas para la detención del crimi-
nal.
Doria Vicenta Pérez Luis
Victima de cruel enfermedad, que su-
po s..brel1evar resignadamente. falleció
en la tarde de ayer la bondadosísima se-
flora cofia Vicenta Pérez Luis. viuda del
que fue querido amigo nuestro y exce-
lente oscense don Antonio Torres.
La infausta noticia circulé répida-
mente por la ciudad, causando unánime
condolencia, ya que doria Vicenta Pérez
contaba con generales simpatías y con
muy hondos afectos entre los oscenses.
El caso que ofrece doña Vicenta Pérez
Luis puede servir de modelo, de lo que
puede la voluntad y el trabajo al servi-
cio de las buenas causas. Esposa aman-
tisima y madre cariflosa, dedica sus
-energías a la educación de sus numero-
sos hijos y al fomento de su hogar, que
icé feliz hasta que la muerte. insaciable,
arrebaté al sexior Torres, el hombre tras
bajador infatigable, buen padre y exce-
lente ciudadano.
Daza Vicente Pérez, que supo levnn-
tar u-n altar al trabajo cotidiano y fruc-
tificador, al que rindió fervoroso culto.
contribuye con su esfuerzo a consolidar
el- prestigio de que siempre gocé mereei-
da-mente su casa. Practicó, dentro de sus
disponibilidades, la caridad, prodigando
sus limosnas, sin Ya menor ostentación.
Nb es de extrafrar, pues. que en Hues-
ca, donffe doña Vicenta Pérez Luis era
tan querida y respetada, la noticia in-
fausta de su muerte haya producido ge-
-neral dolor.
Nosotros, que de antigua nos honra-
mos con la amistad cordial de los Seno-
res Torres-Pérez, participamos muy in-
tensamente de la pena que en estos
momentos les aflige v a sus atribulados:
hijos, Emilia, Antonio, Eusebio, Juana,
Ana, Valentín y Daniel; hermanos. dobla
Juana y don M'anuel;. hijos políticos, so-
brinos, primos y demás familiares. les
testimoniamos desde estas columnas la
expresiénsentidisima de acerba condo-
lencia, a la vez' que les deseamos el le-
nitivo necesario para sob-rellevar resig-
nadamente la pérdida irreparable que
sufren y que lloraran de por vida.
11111111111l1111n1111
Desolé Plasencia niel Monte
Para el se1"ior8Iarra.aos Mal in-
Iormado esié.»el diputado a Cortes radi-
cal por Zaragoza cuando habla de asal-
tos afincas listicas realiza atas en esta
provincia.
Al menús. si todoestan verdad como
lo de este pueblo. puede- dar las gracias
a sus informadores, 4ue le hacen correr
: un papel ridicu.lo..
Aquí, sexinr Marroco, no ha habido ta-
les asaltos. Aquí. ho- que hay, es unos
se flores caciques que militan en el parti-
do radical hoy, del mismo modo que
ayer militara can la. Dictadura y' antes
con la Menarquia,
Pero ahora se encuentran con un gru-
po de trabajadores, de obreros de la tie-
rra, q-ue saben pedir sus derechos y en-
eontrar autoridades que los atienden en
justicia., cosa que antes no sucedía, y,
por las trazas, si mandase el partido ra-
dical seria igual que si no hubiéramos
cambiado de régimen.
A estos caciques, cuando se les obliga
a cumplir la Ley o un compromiso, di-
cen que se les atropella. Eso es todo.
Aquí, lejos de haber asaltos de Hncas,
ha habido reuniones de ríos y pobres,.
de terratenientes y braceros, para esta-
blecer bases de trabajo. incumplidas
éstas, se pidió compensación en tierras,
que ofrecieron dar. Tampoco se cumplió
este compromiso, a pesar de que alguna
rmnion toé presidida por el delegado.
del sefxor gobernador.
A pesar de todo esto, no hubo violen-
'oias, ni asaltos, y, ciertamente, no fué-
`por no haber motivos, ya querer pisotear
Leyes y Bases, levanta indigrlaciones.
Tal vez fuese mejor que se invadiesen -
fincas, pues ademéis de que entonces se
qllejarian con razón, la Reforma Agm-
ria iría mucho mis deprisa y acaso es-
taria implantada deEnitivamente.
Nosotros, seriar. director de EL PUE-
BLO, lo quela mentamos es que los asal-tos de Cincas no sean verdad y en gran
escala. Y conste que somos republica-
nos, y por eso mismo hablamos de este
modo. Ya ve usted cómo gritan y se que-
jan con mentira. No gritarían mis si
fuese verdad, se callarían ante la iust'-
cia social realizada y consumada, y nos-
otros estaríamos mis contentos.
Nuestro admirado don Marcelino Do-
mingo, ya dijo que los asaltos de fincas
denotaban el crecimiento espiritual del r
pueblo espafiol, y eso seria si fuese
cierto.
Lo malo es que no es verdad ese mo-
vimiento revolucionario, pue§ si se hu-
biera producido, la Republica lb habría
sancionado. y los caciques, monérqui-
cos ayer, republicanos radicales hoy,
callaxfian conformados. El mismo sef1or
Marrajo habría sacrificado gustosamen-
te alguna de las huertas que tiene.
Salud, Republica y 'l'ierra.







B RCELONA, 2.-El consejero de Asis-
tencia' Social y Sanidad, seriar' Ucnczis, fu-
cilitéayera mediodía la sigulénrte nota a
lbs representantes de la Prensaz' .
¢=Hhbiendo los funcionarios dé' cieparta-
mento dc Sanidad de la GeneraI¥dad de
Catalulia-comprobado que de la fr ica y
almacenes-clausurados en San Guirwpor la
fabricacién de embutidos con cama eqmna
habían sido exiraidas grandes cantidades
de embutidos, aparte de las destruidas en
Sardaliola, estos funcionarios procedieron
a la práctica de investigaciones encamirw-
das a descubrir l=os lugares donde hubieran
podido ser ocultados los embutidos des-
aparecidos.
De éstos fueron hallados 5.000 kilos de:
llamado chorizo da' Rioja en un pozo de§4
término municipal de San Guin, junto a la~
carretera de Calad En el mismo lugar
fueron hallados 8.oookilos de cama equina:
en completo estado de descomposición. En-
una cantera del mis-mo pueblo fueron ha-
lladas también 31 cagas conteniendo cada
una cien kilos de salshichon.
Después de extraerse muestras de uno y
otros hallazgos los embutidos fueron que-
mados en el mismo l@ar donde fueron des-
Cubiertos.>>
Las relaciones~ con laG¢nera-
liad
Segfm parece, se ha convcnidu en que
los datos, listaS y relaciones que la Genera-
lidad necesite para preparar la nueva or-
ganizacién policiaca; ante el próximo tras-
paso del orden p(1blli'sQ\ sean facilitados di-
rectamente por el personal afecto a esta
Jefatura de Policía.
Por dicho acuerdo-ya no acuden a la ]e~
futura dePolicia 1os»d§o»s funcionarios que~
la Generalidad.habia< enviado y a los que
se había habilitado ww-de los despachos.
de aquel Centro oficial*
Truelxaa en Sitges
Ayer trasladase .a Sitges el ya popular
sino .Vicentuco, donde si propone &s-
cansar.
Trueba ha sido entusiásticamente ap u-
dado y muy vitoreado en cuanto el pLi\iico
se ha dado cuenta.de su presencia.
Todas las organizaciones deportivas han
saludado al héroe-de la Vuelta a Francia y
estén organizéndwse festejos deportivos en
su honor.
Según noticias el corredor de Sierra-
pando se encumbra mejoradísimo de sus
dolencias y es pmbable regrese mariana a
Paris para cumplir los~ compromisos con-
traidos.
Del atraen en la félsica de
Juncosa
Ayer-ma8ana, por orden del j;uez, ingre-
saron en,la< czircel los cuatro dividuos a
1os.qq¢~se~supone complicados en el atrae
co cometido en la fábrica _de chocolates
]uncus _
Segfm nuestros informes, .&oy, el Jgxzga-
do. se- trasladaré a la cérqagl para efectuar
unas.. di&igencias y un regonocimiemto en
rueda, de presos.
Ayer ma13ana, se presentaron er4e1]uz-
gado. mimero 3, que instruye el sumario.
; por aquel atraco, varias personas para. ga-
tantizar la inocencia de los detennOs, ma-
nifestando que en la lira y dar (Ese se lle-
V6. a cabo el asalto estaban trabajando.coa
los declarantes.
Fiesta ¢le~ San Lorenzo
La Comisión. de Fiest2z§<3e San, Lorenzo.
abre un corneurso para la Fiesta del Mer-
cado, que tendré lugar a las nueve~de»la
mariana delzdia 11 de los corrientes, en el
que figurera los siguientes pernios:
Puestos de Horas y frutas del pais.--Un
primer premio de 75 pesetas al que mejo-
res condiciones reina.
Un Segundo premio de 50 pesetas, al
ídem ídem.
Tres terceros premios de 25 pesetas, al
ídem ídem.
Nota.-El _Jurado que oportunamente se
designe, resolveré sin apelación el concurso
que se anuncia, quedando facultad0 para
hacer con los premios lo que estime con-
veniente.
Huesca, 2 de Agosto de 19II.-La Co--
lT11SlOl'l_
La mejor compra del amo del I al
15 de Agosto, en




Joven laericla en un clnvqine de'
autos
Ayer mariana fue asistida en el Qispen-
sario de' Gracia, Providencia Molinero de
Guzmán, 1»7 a13os, quien presentaba he-
ridas y c orrtusi o nes y probable fractura de
la *muxieca 'izquierda
Dichas lesiones le fueron producidas al
chocaran aviwbmis de la Compariia Alsina
Graells, donde"iba- como pasajera, con un
auto partlculali. en las carretera de Lérida
y ccrcé de Mar€ore1L.
Después de lazcura de urgencia pasé al-
lluspital de San fP3blO;
Importantisiino lnallazgo en
unas cxscavaciones
Se han hecho ~en. la villa de Guasona
unas importantes excavaci¢»nes en el punto
conocido por \'al:I3 P1 las cuales dieron
por resultado el haH&zgQ de un importante
:poblado ibérico de~ insospechada existen-
jCi8. hasta hace poco.
El Institutod'EstuaIiS1Caialans tomé a su
*Cuenta la excavaci6n;.q,ue fue dirigida por
`el culto arqueélogwy, a la vez, jefe del
"servicio de investigaeii3n= de aquel Instituto,
'en cuya operación ha: invertido varias se-
-manas.
. Han sido encontrados muchos objetos,
. tales como piedras~ de moler, hachas de
piedra, pesos de telar tejer, punzones de
hueso, candelas de hará, arcos, botones,
Brazaletes y ani1los~ de- metal, ánforas y
foros propios de aquella antigua civiliza-
cion. También es muy.in»teresante la cera-
mica recogida, que viene a indicar la época
de su uso, 0 sea.. desde la primera Edad
del Hierro, hace un~os~t;l:es mil anos hasta
Ia" romana, pasando ~wdos los periodos ,
iberos.
En- Tdrrasa fuééletenido el au-
tor de un crimen
Desde Tarrasa.. ha- sido conducido I la
Jefatura de Po1iciaIG=abriel Guisado Dobla-
do, de 33 arios, jmnalmn, de Arroyo de
San Savén (BadajQz),,e~l cual esta ha recla-
mado en la .<Gacelaa> de Madrid del 3 dc
Mayo del Ado actual- por el juez de instruc-
cién de aquella capital.
El Gabriel Guisado- fué detenido en Ta-
rrasa por el inspector de vigilancia don
Luis de Teresaa. al-. cual le infundio sospe-
; chas y como ah ihterrogarle sutorio algunas .
contradicciones,°, lo- detuvo y condujo a la .
Inspección da vigilancia.
Es.trecha,dQ-a» preguntas, el detenido aca-
bo confesé11dQse- autor del asesinato de un .
súbdito portugués, hecho ocurrido el paz
do mes de Ma5'o= en Badajoz.
Exgzanieros expulsados
Han .sidmexpulsados de I".spa1ia por i41
deseab1es.M.ariano Dujpnovic , Ajiet, che-
cos1ovacp,.5§ Sien y Andcrspn, sueco..
Ambos fueron acompagiados hasta. la,
frontez=a..f!'&a§\cesa de Portbau.
L98 clzesesperados gle la vida.
Ayer fue encontrada ahorcada. cn . el pa-.
tindesu domicilio en lmparrcter . de Port,_
rimero 43, bajos, Anggla Salegar Mires*
d¢ 49.a.&os, casada y - natural de. Aguilar
» (Murcia).
El jplez de guardia quien se dio aviso,
se-personé e el lugr-del suceso y Qrdené
el traslado del ca&ver al depósito jpdi-
cial-
Anteayer el pueblo de Barbastro,
Lomé posesión del edihcio llamad ¢Con-
vento de los Paf1lesa.
Era viaja aspiración de la ciudad el
retorno pleno de- -aquella Enca a su
Ayuntamiento, y a este Hn se hacían
gestiones ella encaminadas. hoz tré-
mites puramente turmulistas que se pre-
cisaban. fueron allanados al promulgar-
se la ley de Confesiones y Congregacio~
mes, y, finalmente, el pueblo, al tomar
posesión pacifica anteayer. dejé Zanjado
el asunto con satisfacción general y sin
4 incidentes desagradables.
Sanemos que Barbastro piensa dedicar
<<loS Pai1les» a oentm de ense15anza. por
lo que otorgamos nuestra felicitación.
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Hoy, a las cuatro de la tarde, serán rec0n0cid0s
los hilios que forman la 00lonia
lose comprueba la existansia de nuevos densitos
de carne equina en estado de descowo-
1
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La Colonia de la Asociación debla Prensa lnformacién de Catalufia
U..
En Barbastro
